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STATE O F MAIN E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
...... Biddef .or.d .... ... .. .. . , Maine 
Date .. . .. .. J.une ... 2.7.t h. .... 1940 ... .... ....... . 
Name ......... . AlJ.G.e .. . Gagne ... B.oulang.er .. ........ , .... .. .. ........... ........ ..... . . ......................... .. . 
Street Address .. ..... ... 5 .Sullivan ......... .. ........ ............ ..... ...... . ........... ..... ......... . . ..... ...... ... .............. ........ . 
City or Town ... ... .. ..... ..... Bi.dd.e.f o.r d .... .. ............ ... ........... .. . ··· ····· ··· ............ .. ...... ..... .. ...... ........ .... ...... ........ .... . 
How long in United States .... S.inc e ... l E.99 ... ........ .. .... .. . .......... . .. How long in Maine .. . ... 41 .. Year s .... . 
Born in ..... .... $.t.~ .... H!;?.l ene .. . Che.ster ... P .Q ..... .C.anada.~,Y.:.Date of birth .. J .an ... 15t h .. . l89l ....... . 
If married, how many children .. N.a r.r.ie.d .. N.o ... Childr.en ..... .. Occupation .... Mi ll..Ope.r.at .i :v..e ... . 
Name of employer ... .. .... .... . . .Y.ar k .. Mgf .•.. .. C.o ................ .. ..... .. .... ........... ........ . ... ..... ...... ... ... .. .. .... ....... .. ....... ... . 
(Present or last) 
Address of employer ................ Saco.rp J/...ain e ........................ ... ............... ....... .. ... .... .. .. .... ...... ... ..... ...... ...... ...... . 
English ..... .... .¥~$ ... .. ...... ......... Speak. ...... . Ye.s ................ .... Read ...... . Yes ........ ...... .... . Write .... .Y.e.s .... ... ...... ..... .. . 
Other languages ... .... ......... .Fre n.ch ........ .Gr .eek .......... ........... ...... .. ............... .... ..... .... .. ....... ....... .. .......... ... .. .......... ... . 
H ave you made application for citizenship? ... ..... . Fi.rs.t .. . P.ape.r .. .. .... ... ......... .... .. ... ......... ... ..... .. ...... ......... . 
Have you ever had mili tary service? ........... .. ..... .. ... .. ........... .. ... ...... .. ........ .. .......... ...... ........ ...... .......... .. .. .... ...... .. .. .... .... . 
If so, where? ............. ....... ....... ........... .. ............ ... .. ... .... .. .... . When? .. ..... ....... .. .... ..... . .... ... .... ... .. ....... .. ................ ....... ..... . 
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